
































Es clar qu’un diumenge - - : Matí, tarda, pianoles al revés, 
- - passeig - - etc - ;
però - què dimoni!
A lo dichu doncs
Dijous en Gerhard aqui, i déixamel per mi que ja’l penti-
naré
Si poguessiu diumenge que vé! - - Pero - no no - - ; però - : 
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16 - I - 22
Amic
T’envio el primer quadern d’impressions qu’he pogut 
tenir copiat en net.
Per lo que a mi em recorden, aquestes músiques no 
poden separarse l’una de l’altre sino qu’han de formar 
entre totes un recull. El nom d’aquest recull no surt ni 
per ara veig probabilitat de que surti.
Trovarás que altres impressions t’havien agradat més o 
t’han quedát més a la memòria. Aquelles ja vindrán en 
altres dos reculls （de cinc troços l’un i de quatre l’altre） 
que t’enviaré també perque hi passis una mica el plu-
mero. Parlarém. Ara només tinc de dirte que aviat te 
donaré una nova i que estic molt content. L’amic Manuel
［AL MARGEN］





















Estimat amic.　Ja sé que no’m perdonarás aquesta “mali-
feta – Aixó no’m priva de que jo ma doni cops al pit （el 
doctor sempre ha dit qu’el tinc fort） Ja pots suposar que 
no desconec els meus deures dins la societat que em 
culpa: no sols d’haver faltat a la paraula sino també de no 
haver avisat per anticipat la meva aussencia. Ara, si 
aquest reconeixement de culpa lliga amb l’indulgencia de 
l’amic que reconeixent també els seus deures exclama: 
pobre noi!, tot queda arreglat.
Jo pregaba: que sobretot el sastre li envii els trajos per la 
professó! Això ho vaig demanar a Sant Antoni i a la 
Verge que segons m’ha dit Carmen son els únics que un 
s’en pot fiar.
Tant bé qu’estaba el dia que vas venir i al vespre ja vaig 
començar altra vegada la comedia! Tot ahir diada del 
Corpus vaig estar igual! A les onze del vespre altra 
vegada bé. Vaig estar a la Catedral mentres sortia la pro-
fessó i també vaig demanar a S. Antoni i a la Verge: en 
veure que feiem!



























 GD HÔTEL D’ANGLETERRE
 A. MEILLON PROP.　CAUTERETS
［Logo hotel］
MÊME MAISON
GRAND HÔTEL GASSION – PAU
Amic Manuel,
No t’he escrit més aviat aprofitant la vaga de correos. Fa 
quinza dies que estic installat aquí amb en Rocamora.
Vem fer tot el viatja amb el seu auto. deliciós passeig per 
Puigcerdá – Font Romeo - Luchon i segurament d’aquí 
pocs dies continuarem cap en Pau i Biarritz. Jo tornaré 
per San Sebastian i ell anirá a Paris.
De tot lo que he vist, Font Romeu es lo mes estupendo.
Jo estic molt content de pensar qu’estic bé dels nervis i 
que he pogut fer aquest viatge quant jo ja desesperaba 
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de poguer viatjar mai més, pero veig que m’he despreo-
cupat de tota mania i que fins em dono el luxe de tenir 
mal de ventre!
Aquest país es molt distingit. Estem rodejats de la més 
alta noblesa francesa i espanyola. Tenim en el nostre 
hotel els Infants D. Carlos i Dª Luisa. Tinc l’esquena 
doblegada de tants saludos i tant besar mans. Com a 
Pirules ［?］ n’hi ha una de 20 anyets que es una preciosi-
tat. Viatja amb la seva tia （com si no hi fos） i un esplen-
dit sis cilindros Delahaye. Som molt amics. En Rocamora 
esta esverat perque ella vol aprendre renecs espanyols 
diu que només ne sap un: co . . jo . . nes! （per començar ja 
esta bé）.
Jo fent les delicies de les Madams amb el piano Valses 
lentes a por major.
M’he fet molt amic del nostre comte de Lavern que es un 
home molt pinturesc. Parla molt pero està enrragolat i 
pren les aigües però no hi creu perque es un home que 
coneix molt les coses d’aquest mon . . . i no l’hi agrada la 
música russa.
Escriu les seves memories o petits cuentos cada dia a 
l’hora de les digestions. Va educar el seu fill a Inglaterra 
en un colegi que només eren set （ell afegeix: aixo si que 
es de senyor!） També parla molt bé el francés va dir: “s’il 
ne vient pas tampis pour il”.
Aquí em tens fent solitaris （que es una cosa molt ele-
gant. . .） amb la marquisa de Pracomtal que es una 
senyora del temps de “la viejecita” el seu marit es un 
marqués que té molt de tortuga.
Llastima que la filla de la condesa de Clavijo fa l’efecte 
qu’esta bastant malalta! . .
El Pyrineu m’agrada molt i Cantarets es molt ben situat 
a 1.000 metres. Hem fet poques excursions: a peu perque 
faig la cura de repós i en auto perque no tenim carrete-
res pues Cantarets es al mitx d’un embut de montanyes. 
Vem anar l’altra tarda a Pau. També Lourdes farcit de 
palagrines ja sabs qu’en Martí ha comprat la casa 
Dotasio? Aixó es una bona noticia.
Jo estic disgustat amb la casa Senart pues ma sembla 
que m’enrreden.





Vem anar també a Argelés a on estiueja en Fauré el cual 











































































19 - III – 23 ［?］ tarda a la muntanya
Amic
Aquet mati he rebut la teva carta de Paris enterant-me 
de que altre vegada has fet la teva entrada triomfal en 
aquesta Jerusalém, essent rebut ［?］ pels jueus francesos 
amb palmes i rams de sopars i thés.
Plaume tota bona noticia, però plaume més que tot les 
mellors noticies del mellor amic. Les corrents electriques 
d’aquell doctor Clotet no podrán mai obrar en la teva sus-
ceptible máquina nerviosa els miracles que hi obren els 
encants d’aquest “Paris veritable” （del que jo no conec ni 
tant sols les pal·lides nocives imitaciones） amb precinte 
de garantía i aquest Paris que no se si es a la dreta o la 
esquerra del Sena, però imagino qu’això es variable 
segons del costat que t’ho miris.
Sigui, doncs, com vulgui aixó de la dreta o l’esquerra, lo 
cert es que les aigues del Sena son les més indicades per 
malaltíes com les teves i per si no sé t’ocorregués, absor-
vit per les contractes de tota mena que estás firmant, et 
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recordo lo utilissim que’t seria embotellarne una partideta 
per quan tornis a sentir l’envenenament dels aires del 
carrer Casp poguerte pendrer mitja xicreta ［?］ avants de 
l’hora de l’àpat, com se fa amb l’aigua de Tona.
Havent parlat ja detingudament de la teva salut （pans-
sant en el present i prevenint el demá） qué cósa tinc a 
partarte, si no es lo de sempre - - - : La meva Garrigueta 
de sempre: aquell “coin” de que volíem parlar el “drair ［?］ 
maitre” -: aquella via - aquella Enrabiada - aquella silueta 
que anant de viatje amb la Fineta miras desde la ballu-
gosa finestra !
Tú flonjament acomodat en els sillons xxxsets ［?］ de la 
fama i gustant les saborosas mels de la celebritat en 
aquesta Roma, aquesta Atenas. aquesta Babilonia que jo 
imagino al nomenar Paris. Jo austerament recolzat en les 
roques a la cresta d’un turó （un turó rustic de muntanya, 
no un turó urbá, com el turó Park -per exemple-） açotat 
p’el vent i escupit a la cara per unes gotes glassades que 
llencen els núvols i assaborint amargament la aspror d’un 
tronc de romaní.
Tu de sopars i de thés amb comptesses. Jo de modestos 
ápats servits per familiar minyona i d’unes tacetes de tila 
amb aiguarraf ［?］. Tú de noves coneixences i nous con-
tractes. Jo sense ésperar altres draments ［?］ que fér de 
babtismes. Jo, doncs, que’t parlaré nou i mereixedor del 
teu interés!
Parla, llápiç meu! Parla, tú vent cruel que no perdones 
una sola branca ni un sol bri d’erba! Parli tot el paisatge i 
tota la muntanya i jo callat l’escolti. Pugi de cada camp 
l’agre olor de les verdures i del riu la remor de l’aigua 
inquieta. Munti de cada carrer del poble el lladruc d’un 
gós i el xiscle d’una criatura. De cada galliner surti com 
una fletxa el cant del gall. Passéu xiulant i bufant trens 
rabents. Passéu sorolloses motos i innocents bicicletes de 
malincónica bocina. I tú, Sól, coloreix de tant en tant el 
paisatge amb grogues pincellades.
Així fassi via en aquesta dolça tarda cada home cada bes-
tia i cada cosa i jo austerament recolsi a la neta ［?］ 
cresta de les pedres sigui com bocina de gramofón reco-
llint tants colors tants olors i tants sorolls que aquesta 
carta-disc reproduirá una, dugues i cent vegades （si cent 
vegades fos llegida） en una hora del paréntesi i de quie-
tut i en un racó de cabaret; tal vegada; redera uns vidres 
en cel·la d’hostal o en un banc d’humits jardins percutint 
cada nota o cada paraula a l’orella de l’amic.
Però, les hores s’escorren. amb grans pauses he anat 
escrivint i meditant alternant el llápiç amb el tabac 
“habano” que a dures penes he apurat, lluitant. la fragileta 
flama de la bencina amb els vents selvatgins i perversos.
Ara es una hora de calma. Les sis hores s’acosten. L’aire 
es quiet i en mitg del cel que comença a colorirse puja 
majestuosament una bomba ［?］ figurant el Charlot. 
S’enlaira i el sol comença a tenyirla. Dèu esser el sant 
d’algú perque també sento algun petardo i cridoria de 
canalla concentrada en un mateix indret
Estic glassat i començaré a baixar
amic que escolti i jo’l tinc i li parlaré.
Estic atrafegat amb el canvi de casa. Penso estar dintre 
poc al nou domicili on podré rebret una mica mes decent-
ment （en quan a metres quadrats） i on tindrás dormitori 
a més del plat a taula, cosa que fins ara era impossible.
Ara espero em dispensarás, que Douglas Fairbanks 
m’está esperant. Tinc la pipa amenida i els carrers son 
humits. Dintre el cine de La Garriga ja’s pot fumar i aixis 
a l’entrar de l’humitat de fòra l’aire es més cariciador.
Expressions - a tots


































































































20 - VI - 23
Amic
Prepárat-!
- a la una . .
（atenció i va tot seguit）
- a les dugues
（un moment encare.）
- a les - -
a les tres, ja está! Ens veurém
a Paris - - - però:
Però només ens veurem i rès més. No anirem a molts 
llocs ni coneixeré molta gent - ni sentiré molta música - 
ni feré vida parisenca de la que tu sabs （que jo no sé） 
Tant sols ens veurem i ens despedirém ja que jo volo 
més que tu i vaig a parar a - - New York
Ara ho sabrás. Per qüestions de máquines i papers i rot-
llos aném amb el meu germá Antón a la bendita tierra 
del Foxtrot. Vaya uté con Dió! S’ha acabat l’esser provin-
cianet Tal vegada navegaré en el Majestic qué vols més! 
que’t falta! hi ha rés a dir?
Quedes convidat.
Tot aixó succeira （si aixi está escrit en els llibres de la 
fatalitat） la setmana entrant o sigui el 25 o 26 o 27 o 28 
etc d’aquest Juny d’aquest any 23 del Crist
Tant pot esser que quedi un día per formar part de la 
població flotant de Paris, com que’n quedin dos, com que 
no’n quedi cap （no ho voldria） per la pressa d’anar inme-
diatament a flotar majestuosament en l’Atlántic a collibé 
del “Majestic”. Ja més calmat parlaré de tú. Las primeres 
cartes de Paris foren forsa interessants. Després devin-
gueren
II
un xic inquietants. Ara el teu perllongat silenci es alar-
mant.
Et veig englonti en una catedral de misteris. De pensar 
en tu el pensament s’em complica. Tot al llarg de la vía 
m’ho explicarás però fins aquell día no ho entenc
La teva salut m’inquieta, doncs no sé perque en 
Rocamora em va parlar com si no’t probés tant com el 
començ la segona part de la teva estada a la patria del 
Sena. Va tenir noves de tu? o d’un amic?
Tampoc m’has dit res dels rotllos que vaig enviarte fa 
varies setmanes i tal volta mesos.
Es cert que jo no he escrit de temps ha, però la meva 
vida doméstica ha estat creuada de tota llei d’acon- teixe-
ments - des d’un bateix a un enterrament; des d’un canvi 
de pis a varis canvis d’ama seca - - -
El meu Jordi ja fa temps que trenca vajilla i la seva ger-
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maneta uneix la tendre veu a las cançons rebeques del 
meu primer solista. Visc al carrer dels Banys 92 o sigui a 
excan Pau Soler, vora la célebre casa-torre de can Petit 
que tant prenyada vas deixar dels teus recorts
Ara i sobtadament prou
Confío veuret i tinc desig intens de veuret ja que les tar-
des a Barcelona
se m’han fet massa buides tant temps




Fa tres dies vaig anar a la porteria de casa teva. Van 
dirme que no havies vingut a passar les festes. Jo ho 
esperava molt. Llavores vaig pensar en enviarte alguns 
escrits que anant per la muntanya de Sta. Marguerida 
havia fet per tu. Mes, tu m’has passat al devant. O! no’m 
reca haver perdut!
Buscaré aquests escrits que no se on vaig posarlos. De 
pensament t’he escrit cent cartes, mes no pensis que hagi 
deixat d’enviarte lletres meves per orgull - per esperar a 
que tu comencessis. O! mai! Jo no soc aixis amb tu, amic 
meu!
En altres cartes t’explicaré la meva vida d’ara. Porto 
damunt les espatlles el pés de la fábrica. Soc sol a dirigir 
el negoci. Quasi puc dir que el negoci es meu. Estic amb 
una ocupació formidable trevallant nou i deu hores invari-
ablement -: mes crec que a no tardar recobraré hores de 
llivertat. Demés porto el pés de la meva familia: esposa i 
tres fills. Pero Deu m’ajuda. Sento reneixer una gran acti-
vitat en l’esperit i em sento plé de sentiment que natural-
ment no pot esser traduït en mi d’altre manera que en 
































































































EN ROUTE cap a Chicago
17 - VII - 23
Estimat amic
Jo tampoc pensava que fos des de Chicago que l’hagués 
d’enviar aquesta carta remerciante per haver recomenat 
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a Senart, l’editor, les meves músiques. La carta en que 
m’anunciaves la bona acullida obtinguda va omplirme de 
la natural satisfacció.
Hauria volgut escriuret desde Nova York i contarte les 
meves impressions d’aquella estrepitosa capital del Jaz 
band, però hem portat uns dies molt agitats a causa de 
les mil dificultats que’ns han posat obstruintnos el pas 
cada vegada qu’hem intentat acostarnos a les fábriques 
de rotllos. aixó ha tingut el final d’agafar el tren i fer el 
viatge a Chicago que dista de N.Y. com Paris de 
Barcelona. Estém doncs instal-lats en el Pullman, viatjant 
a tall de banquer i ara he vingut al vagó smoking on hi 
ha el curiós escriptoriet des d’on amb penes i trevalls 
t’escric.
Però, be val la pena de fer un xic d’esforç i llegir una 
carta escrita en l’exprès New-York-Chicago. Hem sopat 
contemplant un magnífic paisatge, seguint les vores- de 
l’Hudson, riu d’aigues quietes voltat de muntanyes bonye-
gudes i covertes de bosc. El tren porta una marxa força 
yankee i jo em trovo per primera vegada escrivint desde 
les muntanyes ruses.
Buscaré una hora llarga que’m permeti contarte coses 
que un altre dia ja se m’haurien borrat ［?］, doncs 
Newyork es gran i dona molt per dir
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36
10 ［?］ Setembre 1923
Amic Manuel
Ja sé que fa temps que vas arrivar del teu deliciós viatge 
pues el meu germá te va veure a la estació el dia precisa-
ment de la teva arrivada peró ell no va poguerte dir rés 
tanta importancia era el minut que perdia. També sé per 
en Puig que has anat a Nuria. Jo he esperat d’un dia a 
l’altra la teva visita o una carta peró em dicideixo a tru-
car el timbre de la impaciencia i demanarte noticies i 
demanarte també que necesito un moment les teves ore-
lles no per estirárteles, sino per ficar-hi una mica de 
musica que he fabricat aquests ultims temps i que te per 
títol “dialegs”. Son dugues peces qu’em sembla que t’agra-
daran i que son el fruit d’aquets últims amors. （i dic 
últims perqué voldria que ho fossin） Aquest any la festa 
del bosc, el rellotje ha tocat les quinze! . . . i s’ha parat!
Jo he passat, i passo una mala temporada pues la neuras-
tenia s’apodera de mi altre vegada. Pero la práctica i les 
injeccions ho arreglaran aviat.
Suposo esteu tots bé. Molts recorts a Elena i uns petons 
als nens.
（M’estranya no’t cuidis d’en Senart pues ell espera que l’hi 
comuniquis la teva arrivada per enviarte el contracte.
































L’Ermita 4 ［?］ - XI - 23 vespre
Estimat amic
He rebut la teva carta plena d’amistat. Encare que no es 
cert tot lo que dius de mi estimo tot lo que dius perque 
veig en les teves paraules un viu desitg de no perdrer la 
meva amistat.
Lamento m’hagis enterat tant tart del día de la teva 
marxa a Paris, doncs volia baixar a veuret per estar junts 
una tarda o un trocet de tarda. Però ja no cal parlarne: ja 
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ets fòra. Lo unic que vui dirte es que desde l’última tarda 
amb tu he baixat una sola vegada a B. I anant amb pres-
ses ja que vem fer el viatja amb H. a l’objecte de passar 
la tarda a l’exposició de Montjuich. Per qué vols fer sem-
blar coses que no son? No sabs que sempre - sempre - 
quan m’es possible baixo del tren i prenc de dret el cami 
de casa teva? No has comprés el veritable i sincer goig 
amb qu’entro i et trobo esperantme sempre?
Ara, de temps ha, el trevall m’esclavitza com mai. El meu 
pare s’ocupa poc - quasi gens- de la fábrica i jo tinc d’estar 
amb una activitat molt gran que’m fa sentir doblement 
una inmensa set de repòs - d’un repós que voldría per 
dedicarlo a la activitat de l’esperit. I al enyorar l’activitat 
de l’esperit tinc d’enyorarte forçosament a tu - a la nostre 
amistat
Per qué tantes vegades tornes a dubtar no recordant 
com cada vegada que l’ocasió ha arrivat de tenir una 
hora de conversa i d’intimitat ens hem retrobat tot 
seguit! No has de parlar de recomençar. No hem de tor-
nar enrera per a sentirnos amb amistat sino seguir - però 
fent per part de cada hú un petit sacrifici; un petit esforç 
material com aquest qu’avui has fet escrivint una carta. 
Per qué no’l fem, obeïnt a aquest viu desitg qu’es igual en 
mi que en tú!
II
El curs fatal dels meus aconteixements ha anat teixint 
una certa separació material entre tu i jo - com altre 
temps van portar altres separacions que haurien semblat 
impossibles- mes, res s’ha trencat. La falta de llivertat 
d’ara es per mi com una paret qu’ha sigut posada entre 
nosaltres, però jo no m’he allunyat. El meu esperit no está 
ausent en la vida del teu esperit i aixi mateix jo sento la 
companyia l’un de l’altre els nostres esperits que no 
podem sentirla tu i jo dels companys passatjers que l’oca-
sió ens posa temporalment al costat. Jo puc assegurarte 
que compto amb tu i que no he deixat de comptarhi des 
de que’ns hem conegut. Tots ignorem el pervindre, pero 
jo no dono per terminats els nostres tractes d’amistat i 
tal vegada vindrá dia que podrán tornar a intensificarse 
materialment. Ho desitjo i no’m desconfio. Tu creus haver 
anat descobrint distancies entre els meus pensaments i 
els teus, però també hem dit, i moltes vegades, que si 
parlessim sovint descobririem que aquestes distancies 
son tant petites i insignificants que, essent impossible 
l’exactitut, som quasi tot lo semblants que pot esser.
La teva carta plena d’amistat m’ha portat alegría. Vaig 
rebrela ahir. Aquest mitg día he volgut rellegirla i he 
anat a la muntanya. Era un dia fret i hostil però no he 
tingut peresa. He prés la carretera de Samalús deixant-la 
després per anar a reposar en una pineda a la falda de 
Santa Marguerida. El cel era abrigat per unes grans 
veles grises: el sol mirava de tant en tant tot tremolant 
de fret. Les muntanyes i tot el paisatge guarnit amb les 
millors robes de la tardor.
III
Damunt la plana l’aire era claríssim i la vivesa dels cent 
colors de les terres, les vinyes i els boscos donava l’as-
pecte d’una pintura un xic artificiosa - pero era bonic per-
que era veritat.
He pensat que tu devies travessar la plana dijous amb 
certa alegría però amb certa recança.
Radera la cordillera de la costa muntanyes avui del tó 
blau-marí-mirava lluny una blanca cordillera de núvols, 
tenyits els seus relleus per reflexes taronjats: d’aquells 
nuvols qu’es veuen anant mar endins. He pensat en el 
meu viatje a América. De tot ell, lo que més recordo i lo 
que més va impressionar-me va esser la estada a Paris 
amb tu. Un altre día voldré parlarne.
Sentat a la pineda i anant resseguint muntanyes he anat 
a trobar Sant Feliu. Diumenge vaig a Castelltersol i pas-
saré per Villá i per S. Feliu plé de recorts imborrables 
que van lligar també estretament la nostra amistat. Pot 
esser que jo ressegueixi aquells llocs amb indiferencia? 
Res del meu passat es desaparescut. Tot es dintre 
aquesta mateixa vida que estic vivint, i cap onada 
d’aquesta vida pot perdres ni separarse de les altres ona-
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des que van i venen barrejant els meus recorts i formant 
de tots ells el conjunt de la meva
existencia.
Jo veig la meva vida com un instant: em sembla véurela 
com Deu deu mirar l’eternitat del temps: tot present - tot 
un instant –
La meva memoria pot mostrarme a tothora i fidelissima-
ment totes les meves hores i instants intensos. Desde l’in-
fancia fins a la coneixença teva, quan la barca de la meva 
vida va fer una curva en el seu camí-
IIII
i d’alla, anant seguint uns anys plens d’emocions, tot lo 
esdevingut - tot lo qu’ha format part de mi-: tot ho sento 
tant meu avui com en aquells temps. Cap recort vui allu-
nyar: rés s’ha trencat mai amb violencia
Unes coses s’han perdut – altres son esfumades i de tant 
en tant semblen reapareixer quan miro aquell horitzò. 
Pero sempre desde llavores et veig a tu, amic, en l’esce-
nari dels meus aconteixements. Sempre t’hi busco i sem-
pre t’hi trobo i quan tu –més endevant- has cregut, tal 
vegada, no esserhi jo hi he vist sempre la teva ombra.
Si jo pogués, ara en una carta aniria a dir tota la meva 
vida. Però, ja veus, amic, que el parlar aixis ha d’esser en 
llargues hores de repós que poc les tinc.
Per aquest vespre posaré fi a la meva carta qu’es la pri-
mera d’aquesta temporada a Paris. Espero sabrás complir 
la paraula corretgint la teva inercia i escrivint ben sovint. 
Jo sabré correspondrer.
Un altre día parlarém de música: d’aquelles teves i d’al-
tres meves que t’enviaré, com t’enviaré també algun 
diminut escrit del viatge a New York.
Envio la carta a Mont Thabor. Contestam si l’has rebut 

































































































































6 – novembre 1923
Estimat amic
El dijous dia 8 m’en vaig a Paris. No crec que sigui 
necesaria cap excusa per no haver anat a Lagarriga pues 
et diria la mateixa cançó de sempre i que tu no’m perdo-
nas mai.
He passat alguns dies malament i en la meva pena tinc la 
tristesa de no veurem consolat i molt el contrari sento 
per–la teva part una mena d’oblit i un distanciament 
qu’em fa veure qu’estas contrariat de la meva amistat. Jo 
si no vinc a veuret es degut a una causa de malaltia que 
tu no comprens, a un estat d’inercia qu’em perjudica en 
totes les meves coses. D’altra banda la simpatia que s’em 
te entre els teus no m’ajuda a aixecarme del silló fatal.
Ja sabs que per els de casa teva he sigut una mena de 
bestia rara. i ho soc més de lo que ells saben! Aixis es 
que tot m’ajuda al meu estat d’indecisions. En cambi tu 
que vens tan per Barcelona, si no passes per casa es per-
que no vols ó perqué no hi tens prou amistat.
Desde els nostres bons temps que jo no he tingut cap 
altre amic com tu! Cuan ens veiem, es per tan curts 
moments que es imposible explicar rés i son tantes 
coses. . ! Un sempre necesita un llarg passeig, un banc. . i 
es lo qu’ens falta!
Ara m’en vaig animat i soc felis de poguer-ho dir pues 
cuan la felicitat “ma deixa ser felis” reconec que ho soc 
perque ma sento estimat.
Jo sols voldria l’activitat qu’em falta, per escriure’t forsa. 
Com qu’em vull corretgir en serio, et prometo que t’es-
criuré.
Vaig tenir una gran desilusió de veure que les meves últi-
mes obres no van ser del teu gust. Va semblarme que no 
les jutjaves amb el cor sino amb el cap i ma va extrañar 
que aquell no dominés aquest i te fés prescindir de la 
forma. Alló també va ser un fracás no de compositor sinó 
d’amistat. Com pot ser que m’agradi a mi i que no t’agradi 
a tu? Ni en música pensem igual!
M’agradaria estar al costat teu per a discutir ara. I discu-
tir de moltes coses que tu no comprends de mi. . . . i que 
jo voldria probarte.
Penso quedarme a Paris tota la temporada pero baixaré 
el mes de gener per partir el viatge per a contentar a 
tothom. . .
La tertulia de casa Pellier, el cau d’amistat que estavem 
ficats tots aquests ultims anys, sembla qu’es desfá. Ja esta 
llest. . . ! No hem renyit oficialment pero si particularment.
Tot el grupo de les meves amistats queda de la meva 
banda. En Carnicero tambe s’en separa i en fi. . tots.
Es llástima perque era un lloc molt agradable. Tot s’acaba 
per a recomençar altres ambients, noves vides.
Que vols que fassi d’en Senart? Vas escriure?
Saluda en Elena i desitjo la millor salut per els vostres 
fills.
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I tu creu sempre amb la meva amistat.
Frederic
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ADMINITRATION DES IMMEUBLES 　 PARIS, LE 22 
Novembre 1923






Allia ［?］ adressa　 7 – rue Rennequin　Paris XVIIè
 a Blancafort
Estimat amic,
Vaig rebre la teva carta en un dia aproposit per sentir el 
consol d’una bona amistat com la teva.
Soc felis d’escriure’t i et necessito avui igual com te 
necessitava en altres dies. La teva carta va arribar just a 
una hora triste i va passar una má per sobre el meu front 
（tinc moltes coses per explicarte pero per dirte tot lo que 
sento necessito un llarg passeig i no una carta. Avui estic 
bé pues passo moments bons i altres de dolents causats 
per la neurastenia ó millor dit la psicastenia. Creu que 
passo moments que no pots ferte una idea de la meva 
calamitat.
Es el sistema sensitiu qu’es posa diguém, malalt, i es pert 
tota idea de “bona sensació”. Será que he viscut durant 
tants anys i el meu cos no ha pogut suportar el desgast 
psiquic. Ara me sento agotat i en certs moments no tinc 
forsa ni per a sostenir una ilusió ni una emoció. A 
moments sento el formigueix de l’inquietut en la meva 
anima qu’em fa mes pessigolles estranyes. Jo prou voldria 
definir aquests problemes de la sensació pero es inutil!
Deixem doncs aquestes explicacions inexplicables.
Sort que passat el moment crític despres tot passa i fins 
me sento ridicul de parlarne. Jo sols m’esforso en trobar 
el filó de les causes més és tant dificil ó millor dit ja no hi 
ha rés a fer. Es fruit de tot un passat. Ara fa un any que 
una nova amistat ocupa tot el meu sér i les moltes con-
trarietats i emocions que m’ha proporcionat han influit a 
agotarme encara més. Jo podre dir com Granados que 
sempre es deixaba caure abatut en els sillons i excla-
maba: “elles. . tenen la culpa”.
Ja sabs que en aquesta vida, la dona ha sigut tota la 
meva preocupació i necessitat. La meva amistat actual 
m’ha portat emocions “inesperades” que potser han sigut 
un xic massa fortes per resistirles el meu pobre tempera-
ment tant sever com també infantil a voltes. Avui he 
rebut la teva postal i no es per equivocació que vas diri-
gir la carta a 11 rue Theodore de Banville pues es allá 
aont estic pero tinc també alli aprop una habitació “per 
que no sigui dit. . .” a la 7 rue Rennequin.
He estat malalt aquests dies d’un fort costipat i he sigut 
cuidat com un tresor per una dona d’un cor extraordi-
nari. . pero s’exten en tals dimensions al voltant d’ella que 
fa que la seva cualitat sigui per mi el pitjor defecte! . .
Tenim de sostenir el nostre amor amb una lluita contí-
nua. Ja tindré temps per confesarte d’aquesta intimitat 
que vaig tenir l’heroisme de callarte obligat a guardar el 
secret, pregarte encara que ho fassis tu també.
La teva carta no té la fredor de la cual vas acusarla. Es 
sincera i escrita tal com raja que es lo que jo procuro fer 
ara en les meves cartas pues jo me proposo cambiar molt 
en totes les meves cosas.
Fa ja quinze dies que soc aqui i no he vist a ningú. Paris 
m’aburreix i me fa l’efecte que tinc el carrer de Casp sota 
la meva “chambre”.
El dia 29 en Nin tocará dugues obres meves als concerts 
de la Barrientos que revestiran tota la solemnitat de gran 
gala pues son dos concerts patrocinats per el rei d’Espa-
nya.
Aquí estic molt ben instalat i no’m falta res.
Tinc un magnific piano de cua que toca de maravella. 
No’m sento productiu. Ma sembla que editaré les festes 
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llunyanes a casa Echig.
Es estrany que en Senart no t’hagi contestat.
Cuan jo hi vagi ja procuraré enterarme i diguesme que 
vols fer.
Enviem tots els escrits teus que vulguis pues aixo ens 
escursará la distancia qu’ens separa i em portara un par-
fum d’aquell paisatge que volta la teva vida i que volta 
els meus recorts lligats amb els teus.
No tinc fixat el temps que em quedaré aquí pero sempre 
penso a mitg hivern passar un més a casa.
Escriume i fem que en els nostres calaixos s’omplin de la 
nostra vida.
Frederic
22 Novembre 1923. Paris





































































































 Paris 19. . .［?］
Estimat amic,
Darrera la meva carta ha seguit el teu silenci i jo vull 
trucar timidament a la teva porta i tinc por de fer soroll.
A certes hores de la tarda un no sab si encara fan la 
mitx diada i temo qu’el picaportes resonara massa en el 
recibidor de la casa quieta.
Aquesta carta sols s’atreviria mirar pel forat del pany 
peró sento cantar el canari del menjador i aixo em dici-
deix a trucar un petit i avergonyit repicó.
I ara que han ［?］ obert, ma fa alegria retrobarte sobre 
aquest paper fí i que m’acompanyis en el meu passeig 
seguint el camí d’aquestes ratlles.
Sempre voltats d’aquell mateix paisatge, sigui en veritat 
sigui en mentida, jo sempre em passejo per la via que 
l’amistat va fernos coneixer.
Un dia m’esperes tu sentat sobre unes roques, i aquell dia 
jo no vinc. Un altre dia jo t’espero sentat en un banc i tu 
no compareixes! peró en el fonds tots dos hi som!
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Avui mentres t’espero, tu ets present en la teva ausencia 
i jo et fare cuatre ramets de coses meves.
Sortit ja del mal pas dels primers dies, presumeixo altre 
cop en el meu esperit, el vestit de les festes. Estic, amic 
meu, voltat de princeps i princeses. He trobat el filó de 
les grans coneixences artistiques i entre les mes aristo-
crátiques. Dino, i fins hi breno, a casa dels princeps 
Bassiano. El diumenge al matí ja tinc el seu automovil a 
la porta i faig la petita excursió fins a Versailles aont se 
troba sobre un turonet la Villa Romaine. Son gent molt 
simpática amics de totes les arts i els artistes. He cone-
gut alli als poetes Paul Valery i també Leon-Paul Fargue.
Vaig dinar també amb els princeps Beauvari francesos. 
El pintor Derain que tenia de venir no va poguer. Ma va 
sapiguer molt greu pues tenia el plat a costat meu. La 
casa Bassiano es frecuentada desde d’Annunzio a 
Cocteau.
Cada dos per tres tinc un “dinar” dins el “grand monde”. 
Vaig sopar l’altre nit a casa Miss Hyde de entre la millor 
noblesa francesa. Tal com el duc de Quiche, Comte de 
Polignec, comtesse de Wum ［Eu?］, marquise de Gancourt 
［Harcourt?］, i no continuo noms per no semblar aquesta 
carta una continuació de les del celebre Boy ［?］ de la 
Vanguardia! Lo estupendo es que tota aquesta gent tenen 
una cultura extraordinaria i estan al corrent de tot i son 
admiradors meus. Enfi te contaria moltes coses pero tot 
es cuestio de repetir lo mateix cambiant els noms.
Daltre part visc una vida de casat fidel a una llar, amb 
dugues nenes de cinc i sept anys （sempre es bó adelantar 
feina）, una dona que es un trésor pero que té més defec-
tes que cualitats i que fins les cualitats ja son defectes 
per mí!
Tinc un estupendo piano de cua aont fins ara sols he fet 
que improvisar i en el cual he acabat la segona “cançó i 
dansa”.
Passo hores bones i altres de dolentes estirant el carretó 
de la vida, no deixant de reconeixer que rellisca per sobre 
l’asfalt pero que amb tot i aixó es pesant.
Encara que de dugues fulles reconec que aquesta carta 
es curta pero ma canso. . ! Voldria explicarte tantes coses 
a la vegada aixis igual com el dia qu’ens trobem més s’em 
fa un gromoll de tinta.
Escriume i enviem tot alló qu’em vas prometre que tinc 
ganes de llegir cuan a la nit ma poso al llit. Necessito 
també cuatre farcellets de llenya que cremarán en la llar 
de la meva vida interna per escalfar-hi els millors dels 
meus sentiments.
Frederic














































































［1］ バ シ ア ー ノ 侯 爵 Roffredo Caetani, principe di 





























ブレジル Isabelle du Brésil（1846〜1921）は、ブラジル
皇帝ペドロ 2 世の娘で、オルレアン公ルイの息子、ガスト
















 Paris 23 desembre 1923
Estimat amic
He rebut la teva carta que tants dies havies retingut 
apretada sota el pes d’una forta inquietut! aquell desitg 
d’aire i de llum dels escrits que l’acompanyen, la fan 
encara més presonera darrera les reixes d’una obscura 
tristesa!
qu’es trist tot lo que dius! i com conec aquesta mena de 
pena! de les més amargues! Cada paraula com fil invisible 
d’exquisit sentiment, teixeix una sombra que entela el 
mirar dins la meva anima! Quin jardí mes hermós en la 
teva vida interna! i quina florida de violetes sonores si la 
pluja de les teves llágrimes no’s malgastés sobre les lloses 
d’una fabrica!
Si el destí ha fet florir les penes en el meu trist jardí, al 
menys he tingut el plaer de cullirles. . ! Mes tu les veus 
florir i morir!
Busca un petit consol en el teu amic
Frederic
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 Paris 9 Janer 1924
Estimat amic
Fa dies que volia escriure pero lo que m’ha fet esperar es 
que tenia de veure a Senart ahir dimarts i volia donarte 
noticies fresques. Jo vaig anar a veurel ahir per primera 
vegada aixis es que no pensis que he descuidat lo teu. 
Vaig anarhi per la cuestió de les festes llunyanes que 
estic a punt d’editar pero busco aquell que’n dona més 
com la toya de la festa major.
Referent a les teves impresions van dir qu’els agradaven 
molt i que apareixerien aviat. Jo vaig dir que tu havies 
escrit una carta i ma van dir que no l’havien rebuda. Ja 
m’escriurás lo que vols fer pues aixis vém quedar. Fés lo 
que millor te sembli referent a l’ordre de les peces.
Ja pots pensar l’alegria que vaig tenir el dia primer d’any 
al rebre la teva carta, escrits i música! Jo vaig ser més 
afortunat que tú! I aixó que era el teu Sant! M’agrada 
molt la música i podria molt bé publicarse les dugues en 
un sol cuadern. Els escrits encara que m’agraden molt 
no’ls trobo a l’altura d’una publicació. Encara que tant a 
mi com a tu ens ha fet sempre illusió la literatura trobo 
que ja tenim prou feina amb la música. Enfi ja en parla-
rem pues jo no tinc ganes d’escriure pues estic d’un mal 
humor insuportable i a més penso estar a Barcelona 
aquest mateix més de janer i te prometo aquesta vegada 
com el pá que menjo （menjo molt poc!） que tindrem oca-
sió de
passejarnos encara per la via amb el nas vermell de fret. 
Lo que més m’ha impresionat es la teva carta aon se 
reflexe la teva gran pena i pots suposar com jo la conec 
aquesta pena! Ara pago totes aquestes inquietuts passa-
des que han filtrat en el meu caracter i ara me sento els 
resultats!
El dia 15 vaig a sopar a casa el baró Robert de 
Rotteschild.
Sento el consól de les teves cartes i escriu aviat.
Recorts a Elena i petons als teus fills
El teu amic
Frederic
Paris 9 gener 1924














































パリ、1924年 1 月 9 日
註







He rebut la teva ultima carta del 15 i sento en ella aquell 
consol de l’amistat d’aquella amistat “cara a cara” que 
sols trobem en l’amic i que mai trobém en l’amiga. 
Confeso encara que la dóna es el més gran enemic meu i 
es potser el drama més fort que jo porto en la meva vida 
interior.
M’interesa tot lo que’m dius perque veig el teu desitj 
d’analisarme; qué es lo que jo no hauré pensat de mi 
mateix desde que penso! El meu desitj de perfecció ha 
sigut sempre en la meva vida! La llástima es que encara 
em queda temps per preocuparme dels sers qu’em volten! 
No pots pensar lo que m’agrada qu’em parlis de mi. Tu 
ho fas timidament i jo te dic que cada vegada guanyarás 
terreny en la meva amistat.
El celebre Viñas aquell amic que tant elogi feia de mi i 
que jo tant me confiava amb ell, un dia qu’estavem 
mirant el nostre corresponent rellotge, jo li vaig dir que 
el seu anaba una hora adelantat, ell va sostenir el contrari 
fins qu’em diu: també voldras tenir raó aquesta vegada!
El cas es que jo també la tenia aquell dia! peró va ser una 
gran sorpresa per mi les seves paraules.
Tot això es per dirte com fins els amics temen de dir. Jo 
sapigues que t’escoltaré amb el cor.
No’m fassis escriure i que tindrem més d’una ocasió per 
parlar de tot aixó i serém feliços amb la nostra amistat.
Jo lo que voldria es no veure més a n’aquests sers tant 
admirables i que tant necessito pero qu’em maten de dis-
gustos.
Aquesta carta es sols per dirte que ja he vist Senart i he 
complert tots els teus encarrecs: t’enviará els originals 
perque els corretgeixis i t’enviará el contracte.
Jo faig editar a Senart les festes llunyanes.
Penso sortir d’aqui pocs dies.
T’estima
Frederic













































Fa pocs dies que he arribat i encara faig olor de tren. He 
rebut la teva carta que es per a mi una injecció de vida.
Passat dema diumenge vindré a La Garriga. Sigui amb el 
tren del matí aquell de sempre, o sigui amb el Citroën i el 
meu germa. De ser aixis la visita no compte i allavors jo 

















He estat molt ocupat tots aquests dies hi ho estic encara. . 
Avui vaig a casa d’en Sert. Dema dissabte nit reunió al 
taller Rocamora amb Mestrovic.
Si em llevo d’hora el diumenge pujaré a La Garriga men-
jaré de lo que hi hagi.


















Ja se que t’extranyara aquest llarg silenci i ho comprenc 
perque tu no podras explicarte la causa i jo sí. encara que 
no sabria difinirla. No t’escric perque no escric pues ja 
pots comprendre que si una carta tingues d’escriure, a 
part de la familia, aquesta seria per tu: el vaig escriure 
una carta a Carnicero per encarregarli dugues coses que 
vaig descuidarme de fer a Barcelona. Perque compren-
guis el meu estat d’esperit te recordare que no he escrit 
més a les amigues gosales ［?］ i que la flameta que res-
tava de l’amistat de Carmen s’ha apagat del tot perque 
no he sapigut sostenir la pluma com si un agotament 
n’hagués tret la més petita energia. Ara estic aquí i no 
faig res més que deixarme arrastrar per les hores que 
van passant.
Estic en complert isolament i esquivo tot compromís 
d’amistat amb ningú. No tinc piano a casa ni el trobo a 
faltar. Es una privació voluntaria que m’imposo com a 
régim per veure si encenc a copia de privació la flama 
del desitj de la musa infidel que m’abandona.
Ja fa temps i sento que un cambi s’ha de operar en mi 
pues estic agotat de música deprimida i voldria fortifi-
carme. Jo li envejo a Chopin no els preludis ni els noc-
turns sino les Poloneses i els estudis. Jo voldria qu’el meu 
piano també es rebelés contra la tristesa i fes sonar tota 
la meva energia i el meu caracter que en certes ocasions 
dono probes de posseïr.
Actualment a costat de la dona que m’adora he passat el 
sofriment més grand i he sentit les contrarietats més for-
tes i he caigut sota el pés de les inquietuts qu’em propor-
cionen el contacte amb la dona que guarda per a mi un 
misteri que es la més grand de les meves preocupacions 
de sempre. Sort que ja fa dies que sembla haver entre 
nosaltres un cambi de régim i me dona la tranquilitat.
No busquis en la meva vida i en tot lo que dic ni secrets 
ni misteri. Tot el drama de la meva vida es desarrolla 
dins de un i allí es aon se forma. El meu drama no te 
argument al contrari tot es per a ser felis, no’m falta res i 
en cambi l’intimitat de tot aixó en contacte amb la meva 
sensibilitat fa la cosa amarga.
Aquí tenim per exemple una dona que ha perdut el seu 
fill i se torna boja de dolor. L’altre també ha perdut el seu 
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fill i aquesta només plora. Si la primera se fa tan desgra-
ciada es culpa d’ella mateixa o sigui de la seva sensibilitat. 
Cuant sofrim, sempre ens diuen: no t’ho prenguis aixis. I 
aquí queda tot explicat.
La meva vida es un tema per escriure un llibre pero jo 
desgraciadament no sé.
Aquí de música una calamitat! L’altre dia vaig anar al 
concert i conferencia de Erik Satie que presentava a 
“quatre” músics qu’es titulen de la “école d’Arcueil”.
Creu que m’hauria agradat estar amb tu per a riure 
junts. Quina música de rissa!
Pretenen destruir la musica de Debussy i Ravel en fi la 
música de la França dels jardins dels parcs de la dona 
francesa per a descobrir la música de l’home frances de 
la perilla de les calces amples de la marche militaire et 
de la chansonette, enfi de la França popular que no té 
cap interés.
Ja veig que Senart t’ha enviat el contracte. Me va dir que 
sortira no aquest semestre de maig sino el semestre de 
octubre. . . ja faré tot lo que dius pero jo soc del parer de 
no traduir aquells lemas. Jo els deixaria en catalá.
Enfi ja tenim temps pera a rumiar.
M’agradaria escriuret molt pero me cansa i me posa ner-
viós i per esperar una llarga conversa llarga amb tu. . . 
qui sab cuant!
Escriume tu. Molts recorts i petons als nens i una abras-
sada del teu amic.
Frederic














































































［1］ アルクイユ楽派の 4 人の作曲家とは、エリック・サ
ティを慕って彼の住居のあるアルクイユに集まったとされ






Barcelona 1 juliol 1924
Estimat amic
He rebut la teva carta aqui doncs ja del dissapte que vaig 
arribar.
No tinc altre desitj que veure’t i no tinc res a ocultarte.
Digam quin dia puc pujar a la Garriga.
La teva carta es per a mi un consol unic.
T’estima
Frederic












Barcelona 13 juliol 1924
Estimat amic
Perdona’m o no’m perdonis aquest es el teu dret pero 
m’he trobat avui abatidíssim no aquest mati sino desde 
ahir vespre.
No mereixo l’amistat de ningú!
Adeu
Frederic.
バルセロナ、1924年 7 月13日
親愛なる友よ、
許してくれ、あるいは許さないでくれ、これは君の権利だ、
しかし今日ぼくは打ちのめされている。今朝ではなくて、
昨日の晩からだ。
ぼくは誰の友情にも値しない！
さようなら、
フラダリック
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